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La presente investigación se realizó con la finalidad de encontrar la relación que 
existe entre las variables: violencia familiar y autoestima. Para esto se utilizó una 
muestra de 222 alumnos entre las Instituciones Educativas N° 2049 y N° 3062 
“Santa Rosa”, que fueron seleccionadas a través del estudio no experimental de 
tipo transeccional con el diseño correlacional, correspondiente con el muestreo 
probabilístico de tipo estratificada. De acuerdo con los resultados, existe una 
relación significativa menor a 0.05, ya que se obtuvo -,187 en la correlación de 
Spearman. Lo que significa que esta es baja e inversa. A mayor violencia familiar 
en el alumno, menor autoestima. 
Por último, se conoce que la violencia familiar se relaciona de manera negativa 
con la autoestima. Lo que demuestra que el maltrato que observa el alumno lo 
aprende dentro del hogar. Esto puede disminuir su autoestima reflejándolo en su 




















This research was conducted in order to find the relationship between the 
variables: family violence, and self-esteem. For this we used a sample of 222 
students between educational institutions no. 2049 and N ° 3062 "Santa Rosa", 
which were selected through the non-experimental study of type transactional with 
design correlational, corresponding with the type stratified probability sampling. 
According to the results, there is one significant relationship less than 0.05, since it 
was obtained-, 187 in the Spearman correlation. Which means that this is low and 
reverse. To greater violence family in the student, lower self-esteem.  
 
Finally, it is known that family violence is correlated negatively with self-esteem. 
What demonstrates that the abuse that observes the student it learn within the 
home. This can reduce your self-esteem reflecting it in his performance academic 
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